



ikinci gülle, kumandanın gemisini bir baştan bi
başa deldi; sular, bütün mürettebatı lahzede yuttu ..
Fatihin 150 parçadan mürekkep do­
ııanmasmı ikiye ayırarak, 68-70 gemiyi
bra yolUe Halice D&Sll geçirdiğini ye
JtiansJıJarJa Galatalı)amı da, Kamn-,
pa.Ja önlerinde duran bu dnnarmıap
taarruz için nasıl hazırlandıklarını an.­
latmıştık. Hıristiyan bir casusun pa­
öi§aha hakikaten ihbarda bulunup bu..
~adığı kati surette meydana çık­
ınış değildir. Fakat baskın geciktiğin­
klen ve verilen karardan ancak dört
gün sonra yapıldığından bütün halle
tarafından malum olmuştur. Muvaffa­
kıyetsizliğe sebebiyet veren, herhalde
bu teahhurdur.
Bizzat denizci olan ve muhasarayı
günü gününe takip eden Venedikli
Barbaro şöyle hikaye eder:
«Nisanın yirmi sekizinci günü, şefak.,
tan iki saat evvel, yün ve pamuk bal­
yelerile mermilere karşı techiz edihniş
olan iki gemi, Ruhulkudüse iltica ede­
rek Galata limanını terkettiler. Bım­
Iara Sinyor Gabriyel Trevizanın ve Şö­
valye Zakarya Griyoninin kadırgaları
refakat ediyordu. Bu iki kaptan, Gala.
tanın en cessur se tecrübeli gemicile­
rinden sayılırdı.
Bunlardan başka her birinin seksen
kürekçi oturağı olan mükemmelen
techız ve teslih edilmiş üç tane füst (1)
vardı. Bunlardan birincisine, bu taar- ·
ruz planını yapan ve «Büyük» namını
taşıyan meşhur Kuko kumanda ediyor­
du.
Üç füstün kaptanı, tayfalarını ken­
di kadırgalarının mürettebatı arasın­
dan seçmişti. İkisi siper, beşi hücum
vasıtası olarak kullanılacak olan bu
yedi parçalık baskın filosuna zift, çalı
çırpı, top barutu gibi parlayıcı ve pat­
layıcı maddelerle dolu büyük kayıklar
da ilave edilmişti. Bunlar, Türk donan­
masını ateşlemek içindi.
Gülle işlemiyecek şekilde techiz edil­
miş gemiler önde gidip arkalarındaki
kadırgalar ve sair küçük gemileri ko­
ruyacaklardı. Münasip miktarda yak­
Iaşılınca, arkadakiler öne atılacas,
tahrip vazifelerini yapacaklardı.
Böylelikle, baskıncılar, yola çıktı.
Bazıları, bu sırada, Galata kulesinin
tepesinden kuvvetli bir ışığın parltya­
rak Türklere haber verdiğini iddta
ederler.
Karanlık son derece kesifti. Haliçte
gözgözü görmüyordu. Hücum için ha­
zırlanan Bizans ve Galata baskıncıla­
rı, küreklerini hırsızlama çekerek iler­
liyorlardı. Uzakta Türk donanmasımn
kara hayaletlerini seçiyorlar, fakat
bunların tertibat aldıklarına dair bir
alamet göremiyorlardı.
Ortalıkta çıt yoktu. Gecenin bu sa­
atinde herkes uyuyor gibiydi.
Her tarafı yün ve pamuk balyalartıe
sarılmış büyük gemilerin güçlükle Iler- I
!emesinden sabırsızlanan Trabzon ka­
dırgasının sahibi ve bu baskın seferi­
nin reisi mağrur Sinyor Kuko, bu za­
ferin şan ve şerefini tarih muvacehe­
tinde kendine hasretmek emelinde ol­
duğu için Mandraşyor koyunun tam
karşısına vardığı sırada, bir tedbirsiz­
lik yaptı.
Kendinin de taraftar olduğu plan
mucibince, büyük gemiler önde ilerli­
yeceklerken, o bu kavilleşmeyi bozdu.
Öne geçiverdi. Türk gemilerinin üze­
rine kudurmuşcasına atıldı.
o anda sükut, birdenbire ihlal edil­
mişti.
Türkler, silah başında aleste mun­
tazır olduklarını baskıncılara isbat et­
tiler.
Büyük bir gürültüdür .koptu.
Birinci top güllesi, hemen hiç bir za­
rar vermeksizin, Kukonun kadırgasını
ayırarak geçti. İkincisi ise, gemiyi bir
taraftan delip öte taraftan çıktı, Trab­
zonlunun kadırgası da, yarım dakika
zarfında, kaptanile, zabitlerile, tayfa.
sile, hasılı bütün insanları ve bütün
stlahlarile denizin dibine indi.
Bizzat kumandan Kuko da, boğulan­
lar arasındaydı. Onunla beraber, - ara­
larında meşhur gemiciler de olmak şar­
tile - doksana yakın insan gitti. Hepsi
boğuldular.
Öyle bir ana baba günüydü ki, kim­
se kimsenin imdadına gidemedi. Hatta
bu kazazede sefinenin hemen arka­
sında bulunan hafif kadırganın tay­
fası, geminin batışını fark bile ede­
mediler. Kokuyu kendi önlerinde sa­
nıyorlar, her işin yolunda gittiğini sa­
nıyorlardı. Baskın için hücuma devam
ediyorlardı.
Toplar, karabinalar, atılıyor, etrafı
kesif bir duman kaplıyor, bu da gece­
nin karanlığına ilave oluyordu.
Her yandan feryadlar, naralar ko­
puyor, ortalığı velveleye veriyordu.
Türk bahriyelileri hücuma başlamış­
lardı. Sinyor Gabriyel Trevizanın iler­
lemekte devam eden kadırgası üzeri­
ne, bombardalarımrı ikisini birden bo­
şaıttılar. Her iki müthiş taş mermi de,
bu sefinenin bir yanından girerek öte­
ki tarafından çıktı. Sintfnede bulunan
iki kişi yaralandı. Tayfalar, açılan de­
likleri kaputlarla tıkamağa çabaldı.
Bu sayede kadırga, kısmen suya bat­
mış olmasına rağmen hA.Ia. yüzebili- .
yordu.
Yaralı gemi, perişan bir halde geri­
ye döndü. Güçlükle kendini kurtara­
rak, Halici kapatan zencirin yanındald
eski yerine, kürek kuvvetile, bata çıka
döndü.
Artık baskıncılar hezimete uğramış­
lardı. Diğer füstler de ayni suretle ge­
riye döndüler. Türkler, mağlt1biyett­
mizden dolayı güldüler; biz ağladık.
Boğulan biçareler için büyük matem·
ler tuttuk. O derece dehşete uğramış­
tık ki, şayed Türkler o gün umumi btr
muharebeye k~ksalardı hiç şüphesiz
gerek karadan, ıerek denizden hepiriıi
zin işini bitireceklerdi.
Diğerlerinin kaçması üzerine Türk·
ler, yün çuvalarile techiz edilmiş iki
büyük ve bati hareketli gemimiz üze­
rine atıldılar. Bunlar, biz hıristiyanlar­
dan nafile yere imdad bekledi. Lakin
yardım etmek, ne yazık ki, ımkünsız­
dı. Zira, biz de Türk füstleri tarafın­
dan sarılacaktık. Yardım niyetinde ol­
madığımızı anlayınca, 70 Türk gemisi
bütün kuvvetıerile bu iki sanlı sefine
üzerine yüklendiler ve gayet şiddetli
bir muharebeye giriştiler.
Öyle bir vaveyla kopuyordu ki, insan
kendini hakiki bir cehennemde sanı­
yordu.
Karabineler patlıyor, oklar, işliyor­
du. Tüfekler bombardeler de bunlara
refakat ediyordu.
Muharebe bir buçuk saat kadar sür­
dü. Kocaman hıristiyan gemileri, ya­
vaş yavaş ricat ederek eski yerlerine
dönebildiler. Yetmiş Türk gemisi de,
koylarına avdet etti.
Türk ordugahı, sinyor Kuko'nun ge­
misi batırıldığı için, büyük şenlikler
yaptı,»
İmparator Kostantinin müşaviri
olan vakanüvis Françes'e göre, Türk­
ler, batan gemiden yüze yüze sahile çı­
kan kırk kadar gemiciyi, çırılçıplak ve
elleri bağlı olarak surun karşısına sevk·
etmişler ve sahil üzerinde, sultanın
emrile, derhal idam etmişlerdir.
Bunların arkadaşları, karşı tarafta,
hiddetten ve yeisten ne yapacaklarını
bilemiyorlarmış. İdam edilenler arasın·
da zabitler de varmış.
Gene Françes'e göre, imparator, bu­
nun üzerine, adedleri 260 a varan esir
Türkü surların üzerine çıkartmış, bun
lan da, Türk askerlerinin karşısında
mazgallar üzerinde asmıştır.
Bütün bu esirlerin geniş bir saha
üzerinde böyle asılmaları, dayan
bir manzaraydı.
Haliçteki Türk donanması, arasna
harekete geçmek istiyor; surlar üze.
rinden gülleler atılarak buna mA.ni oilu­
nuyordu. Zaman zaman Galatadan ba­
zı gemiler kalkıp Kasımpaşaya doğru
geliyor, bu sefer de Türkler onlan sa
mağa çalışıyordu.
Böylelikle, Haliçte, fetih gününe k
dar hafif çarpışmalar oldu. Fakat
ehemmiyetsiz şeylerdir. 14()3 de is-.
bul etrafında cereyan eden meşhur de
niz harpleri işte bu anlattıklarımızd
ibaret ·
(1) Yelkenden ziyade kürekle tah
· edilen ince, uzun, 1450 seenleri modası
geml şekli ki, Larousse ansiklopedisini
Na.vire klimesi arasındaki gemı '.resiml
de 13 numara ile gösterilmekt
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